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 ̧ ÀAQë¥ÀÛªÁV ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ ¥Àj¸ÀgÀªÀÅ fÃ«UÀ¼À ºÉUÀÄÎgÀÄvÁzÀ
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß GvÉÛÃf¸ÀÄªÀÀ CxÀªÁ CrØ¥Àr¸ÀÄªÀ, ºÀÄjzÀÄA©¸ÀÄªÀ
CxÀªÁ vÀqÉAiÉÆqÀÄØªÀÀ ¥Àj¹ÜwUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ
- eÁ£ï qÉÃªÉ
PÀ°PÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ¤gÀAvÀgÀ ¥ÀAiÀÄt. F «ZÁgÀ 
PÀ£ÀÆá¹AiÀÄ¸ï (Qæ¸ÀÛ ¥ÀÆªÀð 551-479) £ÀµÀÄÖ 
ºÀ¼ÉAiÀÄzÁzÀzÀÄÝ. PÀ£ÀÆá¹AiÀÄ¸ï ºÉÃ¼ÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁw£ÀAvÉ, 
PÀ°vÀªÀ¤UÉÃ fÃªÀ£ÀzÀ°è AiÀÄ±À¸ÀÄì ¸ÁzsÀå, DzÀÝjAzÀ 
PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß ¨Á®åzÀ°èAiÉÄÃ ªÉÄÊUÀÆr¸À¨ÉÃPÀÄ. ¨ËzÀÞ 
zsÀªÀÄðzÀ ‘«£ÀAiÀÄ' ºÁUÀÄ E¸ÁèA zsÀgÀäzÀ ªÀÄzÀgÀ¸Á, 
EªÉgÉqÀÆ zsÀªÀÄð ºÁUÀÆ vÀvÀéUÀ¼À §UÉÎ ZÀZÉð £ÀqÉ¸ÀÄªÀ 
vÁtUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ. ¥ÉèÃmÉÆÃ£À ‘CPÁqÉ«Ä'AiÀÄÄ ¥ÁæAiÀÄ±ÀB 
ªÉÆzÀ® ±Á¯É CxÀªÁ CªÀ£À §ºÀÄ ¥ÀæSÁåvÀ «zÁåyð 
Cj¸ÁÖl¯ï£À ‘°Ã¹AiÀÄA'£À°è ¹jªÀAvÀgÀÄ vÀvÀé±Á¸ÀÛç, 
gÁdQÃAiÀÄzÀ §UÉÎ ZÀZÉð £ÀqÉ¹ M§âgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ½AzÀ 
E£ÉÆß§âgÀÄ PÀ°AiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. PÁ® ¸ÀjzÀAvÉ®è, ¸ÀªÀiÁdPÉÌ 
««zsÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ ̈ ÉÃPÁUÀÄªÀAvÁ¬ÄvÀÄ.
¤¢ðµÀÖ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀåªÀ¹ÜvÀ jÃwAiÀÄ°è 
¸ÀAgÀZÀ£É ªÀÄÆ®PÀ «zÁå¨sÁå¸À £ÀqÉAiÀÄ¨ÉÃPÀÄ 
JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁd §AiÀÄ¸ÀÄvÀÛzÉ; »ÃUÁV DzsÀÄ¤PÀ 
±Á¯Á ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ C¹ÛvÀéPÉÌ §A¢zÉ.
ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀAvÉ®è CAxÀ ¨ÉÆÃzsÀ£É ºÁUÀÆ PÀ°PÉAiÀÄÄ 
AiÀiÁAwæPÀªÁV, CzÀgÀ ªÀÄÆ® GzÉÝÃ±À §jÃ CAPÀ 
UÀ½¸ÀÄªÀÅzÀPÀÌµÉÖÃ ¹Ã«ÄvÀUÉÆArvÀÄ.
CfÃA ¥ÉæÃAf ¥ÀæwµÁ×£ÀªÀÅ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀzÀ°è DgÀA©ü¹zÀ 
‘¨Á® ¸ÉßÃ» ±Á¯Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ'zÀ°è, ±Á¯ÉUÀ¼À°è 214 
¸ÀÆZÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ±Á¯ÉUÀ¼À°è 
ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå, ±Á¯ÁPÉÆoÀr ªÁvÁªÀgÀt, 
¨ÉÆÃzsÀ£É-PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄ, ²PÀëPÀ-¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÈ¢Þ ºÁUÀÆ 
±Á¯ÉAiÀÄ°è ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¥Á¯ÉÆÎ¼ÀÄî«PÉAiÀÄAxÀ 
¸ÀÆZÀPÀUÀ¼ÀÄ EzÀgÀ°è EzÀÝªÀÅ. FUÀ 60 ¸ÀÆZÀPÀUÀ¼À£ÀÄß 
ªÀiÁvÀæ §¼À¸À¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, ²PÀëPÀgÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÈ¢Þ ºÁUÀÆ 
¨ÉÆÃzsÀ£É PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄ UÀÄtªÀÄlÖ JA§ JgÀqÀÄ PÉëÃvÀæUÀ¼À 
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F JgÀqÀÄ PÉëÃvÀæUÀ¼À ªÉÄÃ¯É UÀªÀÄ£À ºÀj¸ÀÄªÀ
¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è, ¥ÀæwAiÉÆ§â «zÁåyðAiÀÄ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ, 
DgÉÆÃUÀå, ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄUÉÆ½¸ÀÄ«PÉ 
EzÁÝUÀ ªÀiÁvÀæ PÀ°PÉ GvÀÛªÀÄªÁV DUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ £ÁªÀÅ 
£É£À¦qÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. UÀÄuÁvÀäPÀ PÀ°PÁ ªÁvÁªÀgÀtPÉÌ F 
¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ CA±ÀªÀÇ ªÀÄÄRåªÁVªÉ. F £Á®ÄÌ 
vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄUÀªÀÄUÉÆ½¸ÀÄªÁUÀ 
¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV ¸ÀAAiÉÆÃf¹zÀgÉ ªÀiÁvÀæ, D PÀ°PÁ 
ªÁvÁªÀgÀtªÀÅ ̧ ÀÄ¹ÜÜgÀªÁV G½AiÀÄ§®èzÀÄ.
F «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ²PÀëPÀgÀÄ DzÀµÀÆÖ CxÀðªÀiÁr-
PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß DzÀµÀÆÖ DZÀgÀuÉUÉ 
vÀgÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄÄRå. ºÉÆ¸ÀzÁV £ÉÃªÀÄPÀUÉÆAqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
¨ÉÆÃzsÀ£É-PÀ°PÉ «zsÁ£ÀzÀ §UÉÎ ¹Ã«ÄvÀ w½ªÀ½PÉ 
ºÉÆA¢gÀÄªÀ ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀtÂ¹ £Á£ÀÄ F ªÀiÁvÀÄ 
ºÉÃ¼ÀÄwÛzÉÝÃ£É. E°è ZÀað¹zÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹, 
CfÃA ¥ÉæÃAf ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹zÉÝÃªÉ.
»ÃUÉ ‘UÀÄuÁvÀäPÀ PÀ°PÉ' UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À®Ä
£ÁªÀÅ J¯ÉèqÉ ¥Àj²Ã®£É £ÀqÉ¹, F UÀÄuÁvÀäPÀ PÀ°PÉ 
¸Á¢ü¸À®Ä K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ AiÉÆÃa¹zÉªÀÅ. 
ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼ÉÃ? DgÉÆÃUÀåPÀgÀ ªÀÄzsÁå£ÀzÀ 
©¹AiÀÄÆlªÉÃ? ªÀÄPÀÌ¼À dvÉ RqÁ RArvÀªÁV 
ªÀwð¸ÀÄªÀÅzÉÃ? AiÀiÁªÁUÀ®Æ CªÀgÀ£ÀÄß ²¹ÛUÉ 
M¼À¥Àr¸ÀÄªÀÅzÉÃ? ºÉZÉÑZÀÄÑ ºÉÆÃªÀiïªÀPïð PÉÆqÀÄªÀÅzÉÃ? 
¥ÀzÉÃ ¥ÀzÉÃ mÉ¸ïÖ ºÁUÀÆ ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉ¸ÀÄªÀÅzÉÃ? 
²Që¸ÀÄªÀÅzÉÃ? £ÀªÉÄäzÀÄgÀÄ MAzÀÄ zÉÆqÀØ ¥ÀnÖAiÉÄÃ EvÀÄÛ. 
£ÁªÀÅ ̈ É¼ÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ EzÀ£Éß®è C£ÀÄ¨sÀ«¹zÉÝÃªÀ®è?
zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ-¸ÁªÀiÁfPÀ ªÁvÁªÀgÀt 
¥ÉæÃgÀPÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÀAqÀÄPÉÆAqÉªÀÅ.
ªÀiÁ£À¹PÀ-¸ÁªÀiÁfPÀ ªÁvÁªÀgÀt
£ÀªÀÄä ±Á¯ÉUÀ¼À°è, F PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ¥ÀæwAiÉÆ§âgÀ §UÉÎAiÀÄÆ 
PÁ¼Àf ªÀ»¸À®Ä £ÁªÀÅ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÉªÀÅ. ±Á¯ÉAiÀÄÄ 
DgÀA¨sÀªÁUÀÄªÀÅzÀPÀÆÌ ªÀÄÄ£ÀßªÉÃ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ 
ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß £ÀªÉÆäA¢UÉ §gÀÄªÀAvÉ DºÁé¤¹, ±Á¯ÉAiÀÄ 
DªÀgÀtzÀ°è £ÀªÀÄä dvÉ EgÀ®Ä ªÀÄ£À« ªÀiÁrzÉªÀÅ.
PÀ°PÁ ¸ÀªÀÄ¸Éå JzÀÄj¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ¹gÉÆÃ», 
gÀÄzÁæ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ mÉÆÃAPï ±Á¯ÉUÉ ̧ ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÉªÀÅ. 
ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ ªÀÄlÖ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVzÀÄÝzÀ£ÀÄß 
UÀªÀÄ¤¹zÉªÀÅ; ²PÀëPÀgÀÄ ¥Àæw ªÀÄUÀÄ«£À CUÀvÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß 
¥ÀævÉåÃPÀªÁV zÁR®Ä ªÀiÁrzÀgÀÄ. CzÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁV 
¥ÁoÀUÀ¼À£ÀÄß AiÉÆÃf¹zÀgÀÄ. EzÀÄ PÉÃªÀ® D ªÀÄUÀÄ«£À 
¨Ë¢ÞPÀ ªÀÄlÖPÉÌ ªÀiÁvÀæªÀ®è; ±Á¯ÉUÉ vÀ¥ÀàzÉÃ §gÀÄªÀÅzÀgÀ 
PÀqÉUÀÆ UÀªÀÄ£À«mÉÖªÀÅ. ¹gÉÆÃ»AiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ 
vÀªÀÄä ̧ ÀºÉÆÃzÀgÀ, ̧ ÀºÉÆÃzÀjAiÉÆA¢UÉ §AzÀgÀÄ; E£ÉÆß§â 
CfÓ CxÀªÁ vÁ¬Ä dvÉ PÉ®ªÀÅ ¢£À §AzÀ. ¹gÉÆÃ»AiÀÄ°è 
£ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ ²PÀëQAiÉÆ§âgÀÄ ¥Àæw ¢£ÀªÀÇ vÀªÀÄä 
MAzÀÆªÀgÉ ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼À dvÉ ±Á¯ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀÄ 
±Á¯ÉAiÀÄ PÁAiÀÄðªÉÊRj ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉÃ CqÀØ ¥ÀjuÁªÀÄ 
©ÃgÀ°®è. G½zÀ ¹§âA¢AiÀÄÄ D vÁ¬Ä-ªÀÄUÀÄ«UÉ 
¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃrzÀgÀÄ.
DgÀA¨sÀzÀ°è ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EtÄQ, ©¹Ìmï 
¨ÉÃPÉA§ D¸É ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ 
FqÉÃj¸ÀÄwÛzÉÝªÀÅ. PÉ® ̧ À® MAzÀÄ ºÀÄqÀÄV ZÉAqÉÆAzÀ£ÀÄß 
vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, ErÃ ¢£À ºÉÆgÀUÉÃ DqÀÄwÛzÀÝ¼ÀÄ. 
²PÀëPÀgÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß ¦æÃw vÁ¼Éä¬ÄAzÀ PÁAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ̧ Àé®à 
¢£ÀUÀ¼À §½PÀ D ºÀÄqÀÄV CzÀ£ÀÄß ©lÄÖ©lÖ¼ÀÄ. EzÀÄ 
²PÀëPÀgÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÉÄÃ DVvÀÄÛ ºÁUÀÆ EzÀjAzÀ CªÀjUÉ 
¥ÉæÃgÉÃ¥ÀuÉ ¹PÀÌAvÁ¬ÄvÀÄ.
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¨sËwPÀ ªÁvÁªÀgÀt
J®è CfÃA ¥ÉæÃAf ±Á¯ÉUÀ¼ÀÆ ¨ÁrUÉ PÀlÖqÀzÀ°è 
DgÀA¨sÀªÁzÀªÀÅ. D PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÃ½ ªÀiÁr¹zÀAvÉ 
EgÀ°®è. vÀgÀUÀw PÉÆoÀrUÀ¼ÀÄ UÁ½-¨É¼ÀQ¤AzÀ 
¸ÀªÀÄÈzÀÞªÁVgÀ°®è. J®è ±Á¯ÉUÀ¼ÀÆ DlzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀªÀ£ÀÄß 
ºÉÆA¢gÀ°®è. ¦ÃoÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÉÃ ±Á¯ÉUÀ¼À°è 
EzÀÝªÀÅ. PÉ¼ÀUÉ PÀÄ½vÀÄPÉÆ¼Àî®Ä zÀjUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹zÉªÀÅ. VqÀØ 
mÉÃ§¯ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ §¼À¸ÀÄªÀAvÉ EmÉÖªÀÅ. ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ 
ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸À®Ä zÁgÀ ºÁUÀÆ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß 
EqÀ®Ä PÀ¥ÁlÄ EzÀÝªÀÅ. ²PÀëPÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ ¥ÉÆÃ¸ÀÖgï ºÁUÀÆ 
ZÁmïðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹zÀgÀÄ ¨sËwPÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß 
gÀÆ¦¸À®Ä MvÀÛ£ÀÄß ¤ÃqÀ¢gÀ®Ä ªÀÄÆgÀÄ PÁgÀtUÀ½zÀÝªÀÅ. 
MAzÀÄ-F PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ ¨ÁrUÉUÉ ¥ÀqÉ¢zÀÝAxÀªÀÅ. JgÀqÀÄ-
±Á¯ÉAiÀÄÄ MAzÀÄ £ÀqÀÄUÉqÉØAiÀÄAvÉ ¥ÀævÉåÃPÀªÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ. 
ªÀÄÆgÀÄ-ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É CxÀªÁ NtÂAiÀÄ°è£À MAzÀÄ 
¨sÁUÀªÉA§AvÉ F ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ̈ sÁ«¸À¨ÉÃPÀÄ.
EgÀÄªÀ PÀlÖqÀUÀ¼À£ÉßÃ CvÀÄåvÀÛªÀÄªÁV §¼À¹PÉÆAqÀÄ 
CfÃA ¥ÉæÃAf ±Á¯ÉUÀ¼À°è PÀ¤µÀ× §zÀ¯ÁªÀuÉ 
ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀvÀÛ UÀªÀÄ£ÀºÀj¹zÉªÀÅ. ±Á¯ÁPÉÆoÀrUÀ¼ÀÄ 
¸ÀéZÀÒªÁVzÀÝªÀÅ ºÁUÀÆ DºÁgÀ ZÉ£ÁßVvÀÄÛ. CzÉ®èQÌAvÀ 
ºÉZÁÑV ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄUÀÄ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀ£À ªÀÄzsÉå «±Áé¸À, 
UËgÀªÀ, ¸ÁévÀAvÀæöå ºÁUÀÆ w½ªÀ½PÉ EgÀÄªÀAvÉ 
£ÉÆÃrPÉÆ¼Àî¯Á¬ÄvÀÄ. ¹gÉÆÃ»AiÀÄ°è£À CfÃA ¥ÉæÃAf 
±Á¯ÉUÉ ̧ ÉÃjzÀ §ºÀ¼À ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ CzÉÃ ªÉÆzÀ®¨ÁjUÉ ±Á¯ÉUÉ 
§gÀÄwÛgÀÄªÀªÀgÁVzÀÝgÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ±Á¯É ©lÖ 
ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ DVzÀÝgÀÄ. PÉ®ªÀgÀÄ PÉÃªÀ® 15 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀºÀ 
vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀÆgÀ®Ä §AiÀÄ¸ÀÄwÛgÀ°®è. DgÀA©üPÀ 
¢£ÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÁUÀ ºÁUÀÆ AiÀiÁªÀ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è 
PÀÄ½vÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¤zsÀðj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. 
MAzÀÆªÀgÉ wAUÀ¼À §½PÀ, CzÉÃ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀªÁV 
AiÀiÁªÀ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀÄ½vÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃQvÉÆÛÃ C°èUÉ 
ºÁdgÁUÀ®Ä ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ.
M§âgÀ£ÉÆß§âgÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄªÀÅzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ, 
MzÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ EªÉ®è ¥ÀæwÃPÁgÀzÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÁVgÀzÉÃ 
RÄ¶¬ÄAzÀ DUÀÄwÛzÀÝªÀÅ JAzÀÄ C¤¸ÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ 
ªÀÄPÀÌ¼ÉÆqÀ£É ZÀað¹zÁUÀ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ EzÀÝ ªÀÄ£É CxÀªÁ 
§qÁªÀuÉA i ÀÄ° è EªÉÃ £ÀqÉA i ÀÄÄwzÀ ÝªÉA§ÄzÀÄ 
w½zÀÄ§AvÀÄ. ºÉÆqÉzÁl, ̈ ÉÊUÀÄ¼À ºÁUÀÆ M§âgÀ£ÉÆß§âgÀÄ 
zÀÆ¶¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝªÀÅ. ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¥ÀzÉÃ ¥ÀzÉÃ Nr 
§AzÀÄ zÀÆgÀÄªÀÅzÀÄ, £ÁªÀÅ D WÀl£É £ÀqÉ¢zÀÄÝ KPÉAzÀÄ 
PÉÃ¼ÀzÉÃ CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁzsÁ£À¥Àr¹ ¸ÉßÃ»vÀgÀ£ÁßV 
ªÀiÁ¥Àðr¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ, D §½PÀ CªÀgÀ£ÀÄß 
¨ÉÃgÉÆAzÀÄ DlzÀ°è vÉÆqÀV¸ÀÄwÛzÉÝªÀÅ. EzÀjAzÀ zÉÆqÀØ 
§zÀ¯ÁªÀuÉ DUÀ¢zÀÝgÀÆ PÉÆÃ¥À, ªÀvÀð£É ºÁUÀÆ 
C¸ÀºÀ¤ÃAiÀÄ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁzÀªÀÅ. ªÉÆzÀ¯É®è 
£ÀqÉ¸ÀÄwÛzÀÝ dUÀ¼ÀUÀ¼À §zÀ°UÉ ºÉÆ¸À ºÉÆ¸À Dl DqÀ®Ä 
D¸ÀQÛ vÉÆÃj¸À®Ä DgÀA©ü¹zÀgÀÄ.
ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß JAzÀÆ ̈ ÉzÀj¸À°®è; AiÀiÁªÀÅzÉÃ µÀgÀvÀÄÛ E®èzÉÃ 
CªÀgÀÄ EzÀÝAvÉAiÉÄÃ CªÀgÀ£ÀÄß M¦àPÉÆ¼Àî¯Á¬ÄvÀÄ. D¸ÀQÛ 
E®èzÀ PÀ°PÉ CxÀªÁ ºÉÆÃªÀiïªÀPïð ºÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀ 
ªÉÄÃ¯É ºÉÃgÀ¯ÉÃ E®è. CxÀð¥ÀÆtð ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ, 
UÀÄA¥ÀÄ QæÃqÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ CªÀjUÉ PÀ°¸À®Ä MvÀÄÛ 
PÉÆqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¥Àæw ¨Á®PÀ CxÀªÁ ¨Á®QAiÀÄÄ vÀ£Àß 
¸ÁªÀÄxÀåðPÉÌ C£ÀÄ¸ÁgÀªÁV PÀ°AiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À 
¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ¢üAiÀÄ PÉÆ£ÉUÉ UÀÄuÁvÀäPÀ 
ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß 
²PÀëPÀgÀÄ ¥Àj²Ã°¹, CªÀjUÉ vÀPÀÌAvÉ vÀªÀÄä ¨ÉÆÃzsÀ£Á 
¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÁgÀa¹PÉÆAqÀgÀÄ.
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vÀ¥À¸Àå CªÀgÀÄ FUÀ CfÃA ¥ÉæÃAf ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ ‘¸ÀÆÌ¯ï PÉÆÃgï nÃA' £À°è 
PÉ®¸ÀªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. EªÀgÀÄ ¥ËæqsÀ±Á¯Á ªÀÄlÖzÀ°è ¨sÀÆUÉÆÃ¼À ±Á¸ÀÛçªÀ£ÀÄß ¨ÉÆÃ¢ü¹zÁÝgÉ. 
EªÀgÀ£ÀÄß  £À°è ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÀÄ.tapasya@azimpremjifoundation.org
gÀÄzÀæ¥ÀÄgÀzÀ°ègÀÄªÀ CfÃA ¥ÉæÃAf ±Á¯ÉAiÀÄ°è£À ªÀÄUÀÄ«£À 
¥Á®PÀgÀÄ MªÉÄä UÉÆAzÀ®¢AzÀ F ±Á¯É K£ÀÄ 
ªÀiÁqÀÄwÛzÉ vÀªÀÄä w½ªÀ½PÉUÀÆ DZÉ F ±Á¯É EzÉAiÀÄ®è 
JAzÀÄ £À£Àß£ÀÄß ¥Àæ²ß¹zÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ¸À®èzÀ ¸ÀAªÁzÀPÉÌ 
vÉÆqÀUÀ®Ä ¸ÀªÀÄAiÀÄ«gÀ¢zÀÝjAzÀ CªÀjUÉ ªÀÄgÀÄ¥Àæ±Éß 
ºÁQzÉ: ¤ªÀÄä ªÀÄUÀÄ ¢£À¤vÀå ±Á¯ÉUÉ §gÀÄwÛzÉAiÉÄÃ? 
CzÀPÉÌ CªÀgÀÄ ªÀÄÄUÀÄ¼ÀßUÀÄvÀÛ ºÉÃ½zÀgÀÄ: 'ºËzÀÄ.. ºËzÀÄ. 
FUÀ £À£Àß ªÀÄUÀÄ MAzÀÄ ¢£À PÀÆqÀ ±Á¯É vÀ¦à¸ÀÄwÛ®è.'
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